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LABORATORY PERSONNEL 
Division 6 - Lincoln Laboratory-
Mas sachusetts Institute of Technology-
Lexington 73, Massachusetts 
Barta Telephone Paging explained in Memo A-139-1- Dial MIT Ext. 37H* 
Barta Building room numbers have no prefix. 





























































ACKLEY, John N. 
ACQUAVIVA, Arthur R. 
ALAMCHUCK, George M. 
ALBANBSE, Anne B. 
ALBANESE, Elinor 
ALEXANDER, Perryno 
ALLEN, Margaret F. 
ALLEN, Donald C. 
ALPERIN, Norman N. 
ANDERSON, Allen N. 
ANDERSON, Andrew 
ANDERSON, Harlan 
ANNETTI, Anthony D. 
ANSTEY, Owen 
ARDEN, Marguerite 
ARNOW, Jack A. 
AR0N80N, Irving 
ATLAS, Harold 
ATTRIDQE, Walter S., 
AUGELLO, Vito J. 
AVARBOCK, Gerald 
AYER, William H. 
BACON, Capt. John P. 
BAOLEY, Philip 
BAILEY, David 
BALDWIN, J. M. 
Thie documtnt la ieaued (or l&tarnal dletribwtioa aad uee ooJjr by aeW for Lln-
c e o Laboratory ooraoanol It ehould aot be firm* or ehowa to aoy Moor in-
dividuate or groupi without expreae authortaatioa. It may not bo reproetoeed 
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Jointly ay the Department of the Army, ta* Depart-
maat of the Navy, and the Depa rtmeot of the Air Force 
under Air Force Coatract No AF l»(122)-45a 
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BARON, A/IC Charles 
BARON, Mary C. 
BARRER, A/lC Edwin D. 
BARRETT, Bruce 
BARRETT, Eileen 
BARRY, Robert E. 
BARTLETT, Sumner 
BATEMAN, Margaret M. 
BEDARD, Armand 
BEDROSIAN, Elizabeth 
BEHNKE, F. A. 
BEMIS, Stuart 
BENINGTON, Herbert T. 
BENNETT, John D. 
BENNETT, Joseph L. 
BERTRAND, Ernest J. 
BERGER, Lt. Robert B. 
BEST, Richard L. 
BIAGIOTTI, Richard J. 
BILLE. Anthony M. 
BISPHAM, Frank L. 
BLOOM, Donald 
BLUMENTHAL, Allan N. 
BOGHOSIAN, Nuvart 
BONNEY, George 





BRACKETT, Charles E. 
BRADSPIES, Sydney 
BRAGAR, Philip 
BRAID, Ruth E. 
BRASK, Judith 
BRENING, Fred C. 
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BRIGHT, J. Milton 
BROCK, Louis T. 
BROOKS, Frona 
BROWN, Daniel 
BROWN, David R. 
BROWN, Lt. Dennis 
BRYANT, Lt. George F. 
BUCK, Dudley A. 
BUCKLEY, Joan F. 
BUDD, Arthur E. 
BURKE, Robert L. 
BURNETT, Lt. John C. 
BURNS, Major John F. 
BURNS, William R. 
BUTLER, Ralph E. 
BUTT, Ralph L. 
BUZZARD, Robert D. 
CARTLL, John J., Jr. 
CALDWELL, William 
CALLAHAN, Robert J. 
CALLENDER, Leland A. 
CANTY, William J. 
CARBONARO, Alice S. 
CARLSON, John W. 
CAREY, Madeline J. 
CARPENTER, Hilda G. 
CARROLL, 1st Lt. Daniel 
CARROLL, William J., Jr. 
CARSON, John J. 
CARTER, Charles J. 
CASWELL, Frank H. 
CAULEY, James 
CECIL, A/lC Lester D. 
CERIER, Melvin 
CHANDLER, Alan R. 
CHAPIN, Capt. Allen J. 
CHAPMAN, Martha 




















































































60 Administrative Asst. 
60 DDL Staff 
61 DDL Staff 
63 DDL Staff 
63 DDL Staff 
6l Air Force 
6l Air Force 
7007 MIT Staff 
60 Office 
61 DDL Staff 
63 Technician 
6l Air Force 




62 DDL Staff 
61 DDL Staff 
60 Stock Clerk 
62 DDL Staff 
62 Technician 





61 Air Force 
62 Technician 
66 DDL Staff 
6k DDL Staff 
65 Technician 
62 Contract Engineer 
6l Air Force 
7007 MIT Staff 
61 DDL Staff 
61 Air Force 
66 Office 
63 DDL Staff 
62 Technician 
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CHOPOURIAN, Armen S. 
CHRISTOPHER, Chris E. 
CHRISTOPHER, Frances 
CIACERA, Charles V. 
CIOFFI, Peter 0. 
CIARK, Wesley A., Jr. 
CLARKE, John D. 
CLOUGH, Theodore P. 
CLOUTHER, Barbara 
COFFIN, Stewart T. 
COHEN, Dorothea M. 
COHLER, Edmund U. 
COLLINS, Laurence B. 
CONANT, Orin T. 
CONNOLLY, John 
COOK, Walter J. 
CQRDERMAN, Charles L. 
COX, Amber 
COX, James 
CRANE, John D., Jr. 
CRONIN, Maureen M. 
CURRAN, Marijane 
CURRIER, Marilyn F. 
CURTISS, Arthur R. 
daCOSTA, Francisco 
DAGGETT; Norman L. 
DANTONA, Rocco C. 
DAVIDSON, George A. 
DAVIS, Robert N. 
DAWKINS, Hugh B. 
DeCAPRIO, Constance 
DeCASTRO, Florence 
DELANEY, Mary C. 
DELIAROCCO, Michael R. 
DELMEGE, James W. 
DEVEAU, A/2C Joseph L. 
DEVLIN, John A. 
DICKIE, Richard I. 
DiCHRO, Lt. Salvatore A. 




















































































(SOUP CLASS IFICATION 
60 DDL Staff 
60 Stock Clerk 
60 Office 
60 Sheet Metal Worker 
61 DDL Staff 
63 DDL Staff 
60 DDL Staff 
65 DDL Staff 
60 Office 
60 DDL Staff 
65 Technician 
63 Air Force 
61 DDL Staff 
61 DDL Staff 
6k Technician 
60 Draftsman 
62 DDL Staff 
61 Office 
61 Student 
62 DDL Staff 





63 DDL Staff 
60 Office 
7X7 MIT Staff 





60 Stock Clerk 
62 Technician 
61 Air Force 
6k Technician 
60 Draftsman 
61 Air Force 
63 Technician 
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DILL, s / S g t . James 0. 
DiLUCA, Dominic 
DiMARZIO, Ernes t W. 
DiNOLFO, Richard S. 
DOBBYN, Edward L. 
DODD, Stephen H. , J r . 
DOLAN, P h i l i p F . 
DONALDSON, P e t e r L. 
DOTOLI, Arthur 
DOUGLAS, Ralph M. 
DOYLE, John 
DOZIER, Leroy S. 
DUNCKLEE, Donald S. 
DURGIN, F ranc i s R. 
DURSO, Barbara C. 
DURSO, Mnriel 
DYER, John J . 
DYER, Paul W. 
EASTMAN; Roger A. 
ECKL, Donald J . 
EKNOIAN, Annabelle 
ELKSNIN, Frank 
ELLIS, Donald H. 
EPSTEIN, Marvin A. 
ERAMO, F lora J . 
EVERETT, Robert R. 
EWALT, Burton E. 
FADIMAN, Jonathan 
FALCIONE, Alfred M. 
FALCIONE, Pasquale E. 
FALLOWS, Richard S. 
FARLEY, Belmont G. 
FAULK, S/Sgt. Joseph H. 
FAVREAU, Harold R. 
FAVRET, Andrew 0 . 
FAY, Ann Marie 
FELDSTEIN, Melvin D. 
FERGUS, P a t r i c i a A. 





























































































































Adminis t ra t ive A s s t . 
Adminis t ra t ive Ass t . 
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FEWTRELL, Margaret 
FINOCCHIO, Ti lda 
FORGIE, James W. 
FORRESTER, Jay W. 
FRACHTMAN, Henry E. 
FRACKIEWICZ, Boguslaw 
FREEMAN, James R. 
FRIEDMAN, Car l 
FRANZOSA, Evelyn 
FROHOCK, P h i l i p L-
GANO, Joseph J . 
GARBER, Hyman 
GARSIDE, Freder ick 
GARTH, Francis M. 
GATES, E a r l K. 
GAUDETTE, Charles H. 
GEDIMAN, Les te r 
GEISSLER, Chester L. 
GERELDS, George 
GERHARDT, Jean K. 
GERHARDT, Robert H. 
GILDEA, Robert A. J . 
GINSBURG, Saul B. 
GIORDANO, Joseph 
GLASS, William 0. 
GLOVER, Dorothy N. 
GLOVER, Edward B. 
GLOVER, Mary D. 
GOLDEN, Mildred 
GOLDEN, P a t r i c i a 
GOLDSTEIN, Herbert 
GOMES, Franc i s 
GOODENOUGH, John B. 
GOULD, Robert H. 
GRAHAM, Floyd W. 
GBANDY, Charles C. 
GRANT, Paul T. 
GREENE, Alfred 
GREDM, Charles H. 































































































































MIT S ta f f 
Divis ion Head 
DDL Sta f f 
DIC S ta f f 
DDL Sta f f 
DDL Sta f f 
Office 
Sheet Metal Worker 
DDL Staf f 
BTL 
Laboratory Ass t . 
DDL Staf f 
DDL S ta f f 





DDL Staf f 
DDL Sta f f 
DDL Staf f 
DDL Sta f f 
Admin is t ra t ive A s s t . 
Office 






DDL Staf f 
DDL Staf f 
DDL Sta f f 
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GRIFFIN, Alice M. 
GRIFFITH, Paul 
GRIMES, S/Sgto Lawrence 
GRINDAL, Charles T. 
GRONHOVD, CWO Gerhard T. 
GUCKER, Frank 
GUDITZ, Elis A. 
GUINARD, Paul L. 
GUIRTY, A/lC Frederick L. 
GUMPS, William D. 
GURLEY, Benjamin 
HAIGH, Donald C. 
HANSON, Leonard B. 
HARRIS, Jean H 
HARRIS, Paul 
HARRIS, William 




HEALY, Leonard D. 
HEART, Frank E. 
HEBERLING, A/lC Charles 
HEINECK, Arthur W. 
HELWIG, Diana M. 
HEMPLE, H. P. 
HERMANSEN, T/Sgt. Barton 
HEYWOOD, Mary L. 
HIBBARD, Samuel 
HILL, Arthur P. 
HIRSHBERGj Louis H. 
HODGDON, Howard W. 
HOFFMAN, Arlene 
HOLLIS, Warren T., Ill 
HOLMES, F. L. 
HOLMES, Lawrence L. 
HOLST, William 
HORN, Robert J. 
HOSIER, William A. 
HOUSER, Harold D. 
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HUDSON, Robert W. 
HUGHES, Arthur D. 
HUGHES, Robert 
HUFF, S/Sgt. Elwin M. 
ILLSLEY, M/Sgt. Ross L. 
IOVINO, Esther 
IRISH, Freder ic E. 
ISHTHARA, J i r o 
ISRAEL, David R. 
JACOBS, Barbara H. 
JACOBS, John F. 
JAHN, Robert C. 
JANNINI, Mary R. 
JANVRIN, A/2C Hugh C. 
JAYNES, Gi lber t A. 
JEDYNAK, Leo 
JEFFERY, Lawrence R. 
JEFFREY, Richard C. 
JENNEY, Richard F . 
JOHANSON, David 
JOHNSON, John Q. 
JOHNSON, Richard 0. 
JOHNSON, Roderick A. 
JOHNSON, Walter H., J r . 
JONES, Nolan T. 
KADISH, Donald A. 
KADUSHIN, Alfred 
KARAM, Lt . Francis X. 
KARLSEN, William A. 
KATES, Walter A. 
KEBLER, George F. 
KEIT, Harold A. 
KEITH, Elaine 
KELLY, Vincent J . 
KIRK, Charles T. 
KIRSHNER, Howard J . 
KISH, Augustine 
KNAPP, Suzanne C. 
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KONKLE, Remick 
KROMER, Arthur P. 
KYRIKOS, Anthony 
LAIRD, Robert F. 
LANCIANO, Ralph 
LANGONE, Michael A. 
LATIMER, David P. 
L'BASSI, A/2C Benjamin 
LEAL, Frank E. 
LEAVTTT, James P. 
LeBLANC, Eva M. 
LEIGHTON, Lisbeth 0. 
LEMIEUX, Archie R. 
LEMNIOS, .William Z. 
















LEVENSON, Judith A. L-5^79 
LIN, Chi-Sun M-3737 
LINEHAN, Lawrence H. L-828 
LINVILL, William K., Prof.M-677 
LOEB, Arthur 
LONE, William, Jr. 
LONG, A/2C Robert J. 
LOVELL, k/lC Clarance A. 
LUNDBERG, Eugene D. 
LURVEY, Robert T. 
LYNCH, Daniel C , Jr. 
LYNCH, James J. 
MacDONALD, Alan J. 
MacDONALD, Jean M. 
MacDONALD, Joseph 
MacFARLAND, Lucy 
MACH, Daniel V. 
Mac INT IRE, Anne H. 
MADDOCKS, Fred S. 
MALLOY, Thomas J., Jr. 
MALOY, Charles A. 
MANBER, Solomon 
MANNING, Floyd F. 
MARGOLIS, Eleanor J. 
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MATHIASEN, Arthur A. 
MAVRIKOS, Theodore 
MAY, James P. 
MAYER, Rollin P. 
MAZZA, James V. 
MAZZONE, Anthony R. 
McCUSKER, Joseph H. 
McEVOY, Eleanor 
McGONIGLE, Daniel J. 
McLASKEY- Anna J. 
MCLAUGHLIN, Edward J. 
MCLAUGHLIN, Helen P. 
McMAHON, Martin 
McVICAR, Kenneth E. 
MEISLING, Torben 
MENYUK, Norman 
MERCALDI, William B. 
MERCER, Harold F. 
MESSENHEIMER. Paul J 
MICHAUD, A/lC Charles T. 
MICRTENZI, Vincent S. 
MILLS, Jerome F. 
MITCHELL, Jack L. 
MITCHELL, Lt. William M. 




MOLER, S/Sgt. John M. 
MOMO, Frances 
MONZEGLIO, Clifford 
MORLEY, Howell B. 
MORRILL, Philip 
MORRIONE, Charles, Jr. 
MORRISON, Donald A. 
MORRISS, Benham E., Jr. 
MUDARI, Alma H-
MUHLE, Charles 
MULKERN, John E. 
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MURPHY, Thomas I. 
MUSI, Anthony 
NASH, A/lC Talbert K. 
NELSON, Albert H. 
NELSON, Lawrence W. 
NELSON, Robert A. 
NEUMANN^ Helmut D. 
NEWITT, John H. 
NICKERSON, Ernest G. 
NIX, Priscilla J. 
NOLAN, John H. 
NORCOTT, Lewis H. 
NORMAN, Chesley 
NORMAN, John L. 
NYBERG, Kenneth W. 
O'BRIEN, John A. 
O'BRIEN, John A. 
OCKENE, Norman 
O'CONNOR, Isabelle B. 
O'DONNELL, Marilyn M. 
OGDEN, Warner, Jr. 
OLSEN, Elizabeth M. 
OLSEN, Kenneth H. 
OLSEN, Stanley C. 
OLSON, Henry A. 
ONDISH, A/lC Joseph G. 
ONG, Floyd C. 
ORMSBEE, William B. 
OSENTON, Elizabeth 
PACL, Robert A., Jr. 
PADDOCK, James A. 
PADDOCK, Robert B. 
PAICOPOLOS, Michael F. 
PAINE, Bela B. 
PALERMO, Joseph S. 
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PARKINS. The-odore R. 
PARROTT, David J. 
PASKASUKAS, Charles 
PELLEGRINO, John H. 
PEREIRA, Dolores 
PERLOFF, Gerald 
PERKINS, Gecrge H. 
PETERSEN, Marvin 
PETERSON- Homer C. 
PETRELIS, Beverly A. 
PIRAINO, Vincent 
PIRO, Joseph D. 
PIATT, Herbert J. 
PITTS, Robert F. 
PORTER, Ralph 
POWERS, Francis S. 
PRENTICE, Loren B. 
PROCTOR, John C. 
PUGH, Alexander L., III 
PUGHE, Earl 
PUGLIESE, Robert B. 
PULEO. Anthony W. 
QUINN, Lt. John E. 
QUINN, Leo 
QUINN, Paul G. 
QUINN, Raymond R. 
RAEMER, Edna 
RAFFEL, Jack I. 
RANDALL, Jean H. 
RASER, Edward J. 
REARDON, Edward 
REARDON, William E. 
HERMAN, Helena A. 
REECE, Donald L. 
REIMERS.. Pauline 
RENNIE, Barbara A. 
RICCHIO, Joseph 
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RICH, E d w i n S . 
RICHARDI, R a l p h R . 
R I S I N G , H a w l e y K . 
RITCHIE, B a r b a r a Ann 
RITCHIE, John L. 
ROBERTS, A l a n J . 
ROBINSON, Eugene 
ROSS, H a r o l d D . , J r . 
RUNDQUTST, Howard I . 
RYAN, A/ lC Roger L. 
SACCO, J o s e p h J . 
SALVATO, J o s e p h 
SANDY, G. F e r r e l l 
SANDY, Theodore J . 
SANFORD, Lloyd C. 
SANTLEMAN, Wi l l i am F . 
SAUTOSPAGO, E . Robe r t 
SARLES, F r e d e r i c k W., J r . 
SAVIO, V i n c e n t J . 
SAWYER, Royce N. 
SCHALLERER. James W. 
SCHTFFMAN, Murray 
SEARLE, B a r b a r a 
SEARLE, E l i z a b e t h A. 
SEGAL, Harvey 
SEWARD, Ha ro ld H. 
SHANSKY, David 




SHEARER, Gordon A 
SHOOLMAN, Alan 
SHORTELL, A l b e r t V. 
SHUR, R i c t e r d W. 
SIM0ND6, Rona ld D. 
SINCLAIR, Rex 
SITTLER, R o b e r t 
SITTON, C o n c e t t i n a C. 








































































































































MIT Staf f 







DDL 8 ta f f 
DDL Staff 
A i r Force 
Cont rac t Engineer 
Office 
Contract Engineer 
In spec to r 
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SMILEY, Edward 
SMITH; Allan R. 
SMITH, Barbara N. 
SMITH, Dorothy F. 
SMITH, Lloyd B. 
SMITH, Robert L. 
SMULOWICZ, BronisJav 
SPECTOR, Manuel 
STAHL, Benjamin R. 
STIERS, Lt. Richard P. 
STONEBREAKER, T/Sgt. Win. 
STORM, Michael L. 
SULLIVAN, Anne M. 
SULLIVAN, Capt. Donald 
SULLIVAN, Gerard 
SULLIVAN, James L. 
SUTRO, Louis L. 
TANDY, Peter 
TAYLOR, Norman H. 
TERRASI, Madeline 
TESSARI, Victor P. 
THOMAS, Henry A. 
THOMPSON, Samuel L. 
THOMPSON, Simeon 
THUPTEDAL, Ralph 
TOLLIVER, James D. 
TONRA, Elaine 




VANCE, Philip R. 
VECCHTA, Prank 
VECCHIA, Walter R. 
VERBANAS, Paul 
VINAL, Francis E. 
VINCENT, Alta C. 
WAINWRIOHT, Hugh 
WALDRON, Cecilia 
WALKER, William D., Jr. 
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WALQUIST, Robert L. 
WARD, William T. 
WARDELL, Capto Richard 
WATTj Chauncey W., Jr. 
WEEKES, A/lC Donald M. 
WEINER, Arthur L. 
WELCH, Elizabeth A. 
WELLS, Daniel J. 
WELLS, Walter I. 
WELSCH, Joseph P. 
WERLIN, Arnold M. 
WEPTZ.- Kathleen E. 
WEST, Alfred 
WHEELER, Omar C. 
WHITE, Francis 
WHITE, Judith P. 
WHITE, Philip B. 
WRTTEHORNE, Robert A. 
WICKHAM, Donald G. 
WIDROW, Bernard 
WTERCMSKI, William A. 
WJLESER, C. Robert 
WILSON, Alphonse 
WILSON, Wendell L. 
WTTTHUS, Ralph B. 
WOJCICKr, Alfred W. 
WOLF, Eric W. 
WOOD, Sydney 
WOOLF, Julius I. 
WORTHINGTON, A/lC C M . 
VYMAN, Etta M. 
YIENGER, Julia E. 
YOUTZ., Patrick 
ZACHARIAS, Alfred 
ZENO. John R. 
ZIEGLER, Herbert L. 
ZTEMAN, Henry E. 
ZOPATTI, Richard 



















































































61 DDL Staff 
60 Janitor 
61 Air Force 
64 DDL Staff 




61 MIT Staff 
64 Technician 
64 DDL Staff 
63 Technician 






63 DDL Staff 
7007 MIT Staff 
60 Foreman 
61 DDL Staff 
65 Technician 
60 Stock Clerk 
60 Foreman 
60 Technician 
61 DDL Staff 
60 Technician 
62 DDL Staff 
61 Air Force 
63 Technician 
61 DDL Staff 
65 DDL Staff 
65 . MTT Staff 
60 Technician 
64 DDL Staff 
62 DDL Staff 
62 DDL Staff 
61 DDL Staff 
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S U M M A R Y 
DDL Staff — — 190 
MIT Staff 19 
Total Staff 209 
Non-Staff - 29^ 
Air Force kk 
IBM - — 2k 
BTL 3 
WE 1 
Contract Engineers 9 
TOTAL PERSONNEL 58U 
SERVICES CONTACT NUMBER 
Barta Building Operation Louis Brock M-3731*-
Component Evaluation Lab. Howard Hodgdon L-838 
Construction Shop Paul Grant L-1^5 
Document Room Diana Helwig L-806 
Drafting Room Alfred Falcione L-841 
Duplicating Room Rocco Dantona L-873 
Inspection Ernest Nickerson L-867 
Library Mary Granese L-798 
Material Requirements Howell Morley L-816 
Model Shop Ralph Witthus L-896 
Poughkeepsie Teletype Elaine Toma L-210 
Print Room Frances Christopher L-875 
Production Control William Glass L-86l 
Publications John Bennett L-8^6 
Reception Desk Barta Building M-3780 
Stock Rooms Robert Pugliese M-3769 
Division 6 L-859 
Tape Preparation Room Marguerite Arden M-3797 
Test Equipment Anthony Bille L-117 
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